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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar las estrategias de marketing que 
permitirán el posicionamiento de las marcas importadas Guzack y ZT por la empresa Ticlamoto 
Import en el distrito de Comas (Lima – Perú).  
La muestra fue conformada por 36 personas a través del método de muestro probabilístico de tipo 
conveniencia ya que se trabajó con los clientes que tienen mayor volumen de compra de la 
empresa Ticlamoto Import, se realizaron 24 preguntas los cuales fueron validadas por 3 expertos. 
Según el diseño de investigación es no experimental y la metodología es transversal: descriptivo: 
Correlacional, a la vez las técnicas utilizadas en la presente investigación son la observación y los 
instrumentos de recolección de datos. 
Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico SPSS con el fin de 
obtener los resultados. El método utilizado en el procesamiento de datos es el método cuantitativo.  
Como conclusión podemos llegar que mediante las estrategias de marketing mix: Producto, precio, 
plaza, promoción y estrategias de diferenciación de marca, se podrá obtener un mejor 
posicionamiento de la empresa Ticlamoto Import y a la vez pueda ser reconocida en el mercado 
objetivo. 
 
PALABRAS CLAVES: Estrategias de marketing, posicionamiento, mercado, publico 
objetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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